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LAMPEDUSA 
Fil-Gnadd ta' Set tern bru 1933 ta' dan il-Qari semmejna 
lill-kittieba Oalcara u Sanvisente. Gnidna li dawn qalu, li 
fl-1760 il-Gzira ta' Lampeclusa kienet tallt i1-nsieb ta1-Balliju 
Du Bocage. IZda dan rna lmx minnt1. Minn kitba li glJ.addiet 
minn idejna, sibna, li dil-Gzira giet mit1uqa fidejn Du Eo-
cage hosta snin qabel l-1760. 
Du Bocage kien wiened mill-Balliji ta1-0rdni. Barra 
minn hekk, hawn Malta kien jidher ukoll glJ.a1 Franza rna' 
l-Ordni hna1ft Ministrn (Ambaxxatur) tar-Re Franciz. Dana 
l-Balliju jissemma nafna fi gmjjietna fi zmien il-"Ftehima 1-
Kbira" 1i 1-irsiera Torok kienn glJ.amln f'Malta fl-1749. Fost 
dawn l-irsiera kien hemm ukoll imclal1nal il-Baxa ta' Rodi, 
MuRtafa. Met>J. nkixef il-ftehim ta' bejn 1-irsiera, dal-Baxa 
kien joqglJ.od f'Balzunetta, f'dar bil·gnien qrib S. Kalcedonju, 
imsejli.a tan-NaJJ/itan. L'hemm ukoll kien joqgnod bid-dar 
il-Balliju Du Bocage. IZda nnallu lill-Baxa ta' Rodi u 1-irsiera 
tal-"Ftehima 1-Kbira", billi wienecl jista' jsib x'sar minnhom 
fil-grajjiet taglJ.na miktuba, u nen?;gnu gna1 Lampedusa. 
Minn kitbn li g·iet f'idejna, insibu, li Larnpedusa fl-1737 
kienet ilha s-snin talH il-nsieh ta1-Balliju Du Bocage. Tgliid 
mela, minn fejn nolquha dik il-nrafa tal-1760 ?... IZcla, il-
nelwa u s-sabina ta' dina 1-qlajja, tinsab f'dan li sa ngl1idu 
Waqt li Oalcara u Sanvisente jglJ.idu li Lampedusa giet mit-
luqa fl-1760 f'idejn Dn Bocage, dana 1-B:tlliju, fiz-zmien im-
Remmi (17601, kien ilu li telaq gllad-clinja 1-onra erba' snin! 
Du Bocage miet hawn Malta fil-5 ta' Marzu 1756. Gie midfun 
f'San Gwann, fil-Kappella ta' San Pawl. U dan li gnedna 
jidher mill-kitba li hemm imnaqqxa fl-irl'iama ta.' fuq qabru. 
Sewwa sew meta Lampedusa vvaqgnet f'idAjn Dn Bocage, 
ma sibniex. Anqas ma nafn meta 1-Eremit K1awcljn rega' 
mar Lampedusa, wara li fl-1707 lden vvarrah minn hemm. 
Biss nafu, li, gnall-li.abta ta' 1-1711, beda jmur wieli.ed Malti 
J'Lampedusa. Dan kien jandem fir-raba' ta' hemrn u jbieglJ. 
1-egli.lejjelli t.aglJ.tih 1-art u nwejjeg onra 1il dawk il-bastimenti 
li jersqu lejn dik il-Gzira. B'hekk kien igliix hu u jgnajjex 
lil niesu li kellu hawn Malta. Dan kien jismu Ganpawl 
Sammut. Ganpawl fiz-zmien li kien joqgnod f'Lampedusa, 
kien jaglJ.milha wkoll ta' Sagristan fil-Knisja ta' hemm. 
Fiz-zmien li qeglidin insernmu, bna1ma jaf kulnadd, 
Malta kienet fi glieda li ma taqta' xejn mal-Misilmin. Mela, 
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Ganpawl, bnala Malt.i, kien wielied rnill-egndewwa tat-
Torok. Glialhekk biex dan kien jista' joqgnod f'Larnpedusa 
bla rna jigi rninbux rnill-Kursari Barbrin, kien jinntieg li 
jkollu s-setgna mis-Sultan tat-Turkija. 
Aktarx li xi wliud rna tinzlilhornx li hu rninnu dwar li 
ntqal fuq is-setgna li sernrnejna. IZda, glial dan lisa ngnidu, 
wiened jista' jernrninha. 
Gnalkernrn Du Bocage kien Kavalier u Balliju tal-Ordni, 
kien ukolll-Arnbaxxatur ta' Franza f'Malta. Terga' Franza, 
dik il-nabta, kienet nabiba liafna rnat-Turkija. Glialhekk, is-
Sultan tat-Torok rna kienx jaraha hi kbira billi jagnti s-se-
tgha lil Du Bocage (bnala Arnbaxxatur ta' .B'ranza), biex, 
dawk li jghammru f'Larnpedusa, rna jigux rnittiefsa min-nies 
tie gnu. 
Dil-bicca tas-setgna, hi rnsemmija wkoll rnill-kittieba 
Cal'cara u Sanvisente. Targa', li kieku rna kenitx minnha 
'liadd malden sa jrnur jittarraf f'Lampedusa, biex rninn liin 
glial ielior jista' jaqa' rsir tal-bastimenti Torok li ta' sikwit 
kienu jgnaddu minn hemm. 
Flirnkien rnai-Malti Ganpawl, mar ignammar ukoll 
f'Larnpedusa l-Eremit Franciz Fra Klawdju. B'dan kollu 
ghalkemm kienu t-tnejn fil-gzira, dawk li zaruha jsernmu li 
sabu jgnammar hemm wielied biss. Hekk qalu xi kit.tieba li 
ghaddew minn Lampedusa fi-1732 (Moreri) u fl-1737 (l-Earl 
of Sandwich). Tgl'iid dawn inzertaw li marru hemm waqt li 
1-Malti Sammut lden ilialli rnill-Gzira u jigi lejn Malta? 
jista' jkun li Sammut, wara li kien iqatta' xi zrnien jandem 
:f'Lampedusa, kien iwarrab xi :ftit biex jigi jara 'l niesu hawn. 
IZda 1-bicca kienet kif kienet, Sammut dam is-snin il-kbar 
iniur jalidem f'Lampedusa u hernm ibign il-qmuli u t-tjur lin-
nies tal-bastimenti li jersqu lejn (1ik il-Gzira, kif gl'iad nuru 
'Lquddiem. 
QTIL MINN MALTI F'LAMPEDUSA 
F'Gunju ta' 1-1729, fix-xtajta ta' Larnpedusa, waslet fe-
luka armata gnall-kors bil-bandiera ta' 1-0rdni. Din kienet 
ta'lit il-nsieb tal-Kaptan Baldecco, mill-Isla. 
Wielied Malti, baliri minn ta' din il-feluka, jismu Guze 
Camniti, minn Hal-Luqa, nizel 1-art, u hemm, fix-xtajta, 
qagllad jiekol galletta mxarrba :fl-ilmt\, li jum qabel kien 
qala' minn fuq tartana Franciza. 
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Waqt li Guze kien jiekol, mar foqu wiened mill-banrin 
snabu, jismu Nikol, minn Napli. Dan qalln li dik .il-galletta 
kienet tieghu, u nadhielu b'sanna minn idejh. Guze ried 
jerga' jenodhielu,u beda jitolbu b'herqa kbira biex jaghtihielu 
lZcla Niko] ma riedx. u tah claqqa fuq wiccu li tefgllu fl-art. 
(faze qarn u baqa' jitolbu bil-hen1a biex jaQ;htih Jura 1-galletta. 
Nikol telgllulu, rega' lJabat ghalih u tefgllu 1-balJar. Guze, 
ghad li ma kienx jaf igllum, irnexxielu jaqbad mal-blat u 
heles rnill-gnarqa. Malli tela' I-art, hareg; sikkina u biha ta 
daqqa f'faqq Nikol. Id-claqqa kienet qalila, gllax, wara ftit 
jiem, Nikola miet. 
Guze ngieb hawn Malta. G'lladda process u, :fis-27 ta' 
Settern bru 1729, gie mwa'!J.nal :~ snin jandem fix-xoghlijiet 
tal-Gvern bla l:ilas. IZda Guze ma damx wisq il-nabs. Fit-
13 ta' Frar l 730, il-Gran Mastru tah il-maMra ta' Ii kien 
baqaglllu jagllmel. 
Ouie Oatt. 
